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符号说明
a0,a1⋯a5 线性回归系数
c0,c1,c2 线性回归系数
CAP 冷水机组最大制冷量
n 当前运行机组台数
Q 负荷
T 温度
W 电功率
θ 进口导叶开度
下标说明
chiler 制冷机
chws 冷冻水供水
cur 当前电功率
buil 建筑物负荷
ecw 冷凝水进水
fan 风机
pump 水泵
tot 总电功率
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